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Perjanjian kerja outsourcing adalah perjanjian antara perusahaan penyedia jasa 
pencari pekerjaan dengan perusahaan penggna jasa, dan dengan pekerja/buruh 
disini timbul hubungan hukum antara perusahaan penyedia jasa, pengguna jasa 
dan dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan dengan sistem kontrak. Tujuan 
dari penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kerja 
outsourcing antara penyedia jasa, pengguna jasa dan dengan pekerja dalam 
melakukan pekerjaan dengn sistem kontrak, peraturan serta hak dan kewajiban 
para pihak setelah terjadinya perjanjian kerja outsourcing serta tanggung jawab 
hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan 
hukum. Metode penelitian bersifat pendekatan normatif dengan meneliti tentang 
asas hukum, norma hukum kaidah hukum dan tanggung jawab hukum mengenai 
perjanjian kerja outsourcing antara penyedia jasa, pengguna jasa dan dengan 
pekrja dalam melakukan pekerjaan dengan sitem kontrak dengan sifat penelitian 
bersifat deskriptif analitis yang mana akan menjelaskan secara menyeluruh dan 
sistematis mengenai pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing antara penyedia 
jasa, pengguna jasa dan dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan dengan 
sistem kontrak. Sumber data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 
penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder dan penelitian lapangan 
untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian 
kerja outsourcing dapat terlaksana apabila para pihak telah memenuhi syarat 
administrasi dan syarat hukum maka para pihak membuat surat perjanjian. 
Perjanjian dibuat secara tertulis perjanjian lahir karna adanya kesepkatan kedua 
belah pihak dan ditandatanganinya surat perjanjian kerja outsourcing antara para 
pihak. Setelah terjadinya kesepakatan maka timbullah hubungan hukum yang 
melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan. 
Tanggung jawab hukum muncul karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh 
salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Kesalahan tersebut dapat didasarkan 
karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. 






An outsourcing work agreement is an agreement between a contracting company 
or a service provider company for workers/laborers and workers/laborers in a 
contracting company or a worker/labor service provider company that contains the 
rights and obligations of each party. The purpose of this study is to determine the 
process of implementing an outsourcing work agreement between service 
providers, service users and with workers in carrying out work with a contract 
system, regulations and rights and obligations of the parties after the outsourcing 
work agreement and legal responsibilities for the parties in the event of default 
and Act against the law. The research method is a normative approach by 
researching legal principles, legal norms and legal responsibilities regarding 
outsourcing work agreements with a descriptive analytical nature of research 
which will explain thoroughly and systematically about the implementation of 
outsourcing work agreements between service providers, service users and with 
workers in doing work with a contract system. Sources of data in this study is to 
use library research to find secondary data and field research to obtain primary 
data. The results of the study show that the outsourcing work agreement can be 
implemented if the parties have fulfilled the administrative and legal 
requirements, then the parties make a letter of agreement. The agreement is made 
in writing, the agreement was born because of the agreement of both parties and 
the signing of an outsourcing work agreement between the parties. After the 
agreement, a legal relationship arises which gives birth to the rights and 
obligations of each party that must be implemented. Legal liability arises because 
of an error made by one of the parties to the agreement. The error can be based on 
default and unlawful acts. 
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